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米韓関係における政治教育とソフトパワー
─ 米軍政期の識字教育政策の分析を中心に ─
Political education and Soft power between USA and South Korea
- Analyzing the policy of literacy education in the age of GHQ
尹　　　敬　勲
YOON, Kaeunghun
 Generally, it’s said that the education policy of GHQ has played the role important to 
settlement of Korean democracy. In this paper, it was argued that how the political 
education was spread American democracy idea by GHQ, and whether it made the sense as 
recent years’ soft power. Concretely speaking, the aim of educational policy of GHQ was 
that American democracy idea and system was fixed in Korean Peninsula because there 
was serious opposition between Right wing and Left wing after the Second World War. And 
the education policy of GHQ can be analyzed as a strategy of soft power for spreading the 






































































































　上記の「Summation of U・S Military Government 
Activities in Korea」には、毎月の活動報告書
に「労働」という項目があり、労働組合・労働




























































































































































市・道 13歳以上総人口 文盲者総人口 文盲者比率
ソウル 1,807,259 1,251,002 68％
忠北 592,890 493,268 83％
忠南 1,017,297 803,004 78％
全北 1,008,511 824,065 81％
全南 1,660,093 1,278,809 77％
慶北 1,534,283 1,236,835 80％
慶南 1,467,178 1,158,112 78％
江原 1,165,627 935,807 80％

















































































回数 期間 受講者数 備　考
１回 1946.4.5 － 1946.5.4 145（男） ソウル
２回 1946.5.8 － 1946.6.6 104（女） ソウル













































市道別 区・邑・面　指導者 洞・里　指　導者 計
講習会数 受講者数 講習回数 受講者数 講習会数 受講者数
京機 95 2,568 147 5,307 242 7,875
江原 35 887 132 2,927 167 3,814
忠北 26 649 30 1,502 56 2,151
忠南 50 254 418 5,318 468 5,572
全南 25 430 230 6,616 255 7,046
済州 － － 20 423 20 423
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